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Título de la investigación 
LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE EL USO DE ALGUNAS 
ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA  
EN PRIMER CICLO BÁSICO. 
Resumen 
La investigación  tiene como propósito establecer  la percepción  de los docentes en el 
uso de algunas estrategias en la comprensión lectora en los alumnos de primer ciclo 
básico, tomando como muestra docentes de diversos establecimientos educacionales de 
la región metropolitana. 
La propuesta se basará en una investigación cualitativa con un enfoque metodológico de 
teoría fundamentada, a partir de una muestra de docentes seleccionados por 
conveniencia. 
El objetivo es analizar la percepción de los docentes sobre el uso de diferentes  
estrategias en las etapas de lectura (antes, durante y después) para mejorar la 
comprensión lectora de los alumnos de primer ciclo básico.   
Con esta investigación se podrán adquirir conocimientos nuevos que permitirán a los 
profesores aplicar herramientas más efectivas para conseguir que los estudiantes 
alcancen niveles deseado de comprensión lectora.  
 Abstract: 
The purpose of this research is to establish the teacher´s perception on the use of 
different reading strategies in reading comprehension among students from the first cicle 
of elementary, based on teachers from different schools, located in the metropolitan 
region. 
The proposal will be based on a qualitative research with a grounded theory method 
approach, from a sample of teachers chosen by convenience. 
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The objective is to analyze the perception of teachers on the use of strategies in every 
step of reading (before, while and after) to improve reading comprehension skills of the 
targeted students. 
With this research, new knowledge can be acquired which would enable teachers to 
apply effective tools to make students reach to higher levels of reading comprehension. 
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Esta investigación tiene como propósito analizar la percepción de los docentes sobre el 
uso de algunas estrategias en las etapas de lectura (antes, durante y después) para 
mejorar la comprensión lectora de los alumnos del primer ciclo básico. Según la 
destacada educadora e investigadora nacional Mabel Condemarín: 
"La lectura es el proceso de comprender el significado del lenguaje escrito, y 
constituye una experiencia significativa que abre el mundo del 
conocimiento, proporciona sabiduría, permite conectarse con autores y 
personajes literarios, constituye indudablemente el logro académico más 
importante de la vida de los estudiantes y, aunque parezca increíble, todo 
este poder surge sólo a partir de 28 letras del alfabeto que se articulan entre 
sí de manera casi infinita. El desarrollo del poder de leer es clave para 
quienes están interesados en el desarrollo de los niños y jóvenes y para todos 
los que desean contribuir al crecimiento del país" (Condemarín, 2013: 13).  
El nivel de comprensión lectora en nuestros estudiantes nacionales ha ido mejorando 
paulatinamente, pero queda mucho trabajo por hacer para alcanzar el nivel de los países 
desarrollados. La prueba PISA1  es una prueba internacional estandarizada que se aplica 
cada tres años a estudiantes de 15 años de edad. Esta prueba evalúa tres áreas con énfasis 
en una [MG1]de ellas, y el 2009 evaluó con mayor profundidad el área de Lectura[MG2]. 
Chile, con 449 puntos, se ubicó en el lugar 44 entre 65 países, bajo el promedio de la 
OCDE2 (493). No obstante, Chile se ubicó por sobre el resto de los países 
latinoamericanos participantes en PISA (el promedio de la región fue de 408). Una de 
las tareas pendientes que mostró la evaluación internacional es la reducción en la 
                                                          
1 PISA: Programa para la evaluación  internacional de estudiantes (según su sigla en inglés) llevado a cabo 
por la OCDE. 
2 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organismo de cooperación 
internacional, compuesto por 34 estados. 
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diferencia en el desempeño en lectura entre los distintos grupos socioeconómicos, en 
donde el quintil más rico obtuvo 512 puntos, mientras que el quintil más pobre sólo 405 
puntos. 
Dado lo anterior, resulta interesante analizar la percepción de los docentes de lenguaje y 
comunicación de primer ciclo de educación básica con respecto a algunas estrategias de 
lectura para el antes, durante y después de la lectura, por lo que los profesores de 
lenguaje y comunicación de primer ciclo básico[MG3] son objeto de estudio del presente 
trabajo de investigación. Se escoge a profesores de establecimientos de la región 
metropolitana por conveniencia, dado que es el lugar donde se encuentra el investigador. 
Obtener el máximo provecho en cada una de las tres etapas de la lectura es importante 
para lograr altos niveles en la comprensión de un texto. Al momento de leer cualquier 
tipo de texto, existen ciertas estrategias o destrezas que ayudan a comprender lo leído 
con mayor profundidad. Si los profesores logran entender estas estrategias y tener 
conciencia de su importancia, podrán traspasar este conocimiento a sus alumnos 
mediante una adecuada implementación en aula, y de esta manera los estudiantes 
tendrán una mayor capacidad de comprender lo leído, lo cual les ayudará en todas las 
áreas de aprendizaje. 
La metodología utilizada corresponde a la de una investigación cualitativa. S, se escogió 
un enfoque metodológico de teoría fundamentada, a partir de una muestra de docentes 
seleccionados por conveniencia, mediante entrevista semi estructurada. Con esta 
investigación se pretende adquirir nuevos conocimientos para ser aplicados por los 
docentes, y estimularlos a aplicar herramientas apropiadas para conseguir que los 
estudiantes alcancen niveles altos de comprensión lectora.  
El presente informe se estructura en cinco capítulos principales. Se destina el Capítulo 2 
al marco teórico, en donde se plantean los conceptos pertinentes al problema en 
investigación. En el Capítulo 3 se presenta la metodología a utilizar en la presente tesis. 
El Capítulo 4 está reservado para el análisis de la información recopilada. Por último, 
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2. MARCO TEÓRICO 
¿Qué es leer?  
Según la profesora e investigadora española Isabel Solé :  
"[l]Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 
el primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) los objetivos que 
guían su lectura" (Solé, 1992: 17). 
Entre las implicancias de la definición anterior podemos destacar que siempre debe 
existir un objetivo que guíe la lectura, así como también que la interpretación que los 
lectores realizamos de los textos que leemos depende en gran medida del objetivo que 
preside nuestra lectura. Esto último quiere decir que el significado que un escrito tiene 
para el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso 
imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del 
lector que lo aborda, y a los objetivos que se enfrenta aquél.   
Según la autora Sylvia  Defior la lectura consiste en: 
"Descifrar el código de las letras impresas para que éstas tengan significado 
y, como consecuencia, se produzca la comprensión del texto. Dicho de otro 
modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa 
del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias" (Defior, 
1996). 
Esto alude a que cuando se lee, se otorga un significado a las palabras para darle una 
coherencia al texto para descifrar el código y a la vez comprender lo leído; se deben 
utilizar estrategias para lograr encontrar el significado de las palabras desconocidas por 






Resulta interesante revisar el concepto de comprensión lectora que promueve la prueba 
PISA, el instrumento que tiene mayor impacto en la actualidad para comparar la calidad 
del aprendizaje en estudiantes de países pertenecientes a la OCDE, entre ellos Chile, y 
de aquellos que son invitados a participar. La definición en PISA 2009 añade el 
compromiso con la lectura como parte esencial de la competencia lectora: 
Competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos 
escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial 
personales, y participar en la sociedad[MG5]. 
Paradigmas de la comprensión lectora 
De acuerdo con Viviana Galdames (2009), el concepto de comprensión lectora se ha 
entendido de manera diversa a lo largo del tiempo, y lo expone explicando tres modelos 
según su aparición cronológica: ascendente, descendente y equilibrado. 
Una evidencia de la evolución del concepto de comprensión lectora se encuentra en la 
definición [MG6]que promueve la prueba PISA:  
"Las definiciones de lectura y comprensión lectora (reading literacy) han 
evolucionado a lo largo del tiempo. El concepto de aprendizaje y, en 
concreto, el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, han ampliado la 
percepción de la competencia lectora. Ésta ha dejado de considerarse como 
una capacidad adquirida únicamente en la infancia, durante los primeros 
años de escolarización. En cambio, es vista como un conjunto de 
conocimientos, habilidades y estrategias en expansión, que los individuos 
van desarrollando a lo largo de la vida en distintos contextos, a través de la 




El modelo ascendente corresponde a una conceptualización de la lectura que se 
centraba especialmente en el texto y en su potencialidad para aportar al lector una 
información que fuese comprendida por éste. En dicho esquema el aporte el lector era 
esencialmente el de encontrar adecuadamente el significado que poseía el texto; este 
modelo fue llamado ascendente o bottom-up (Solé, 1992). Este enfoque se traducía por 
una evaluación de la comprensión lectora a través de preguntas que apelaban a 
respuestas de tipo literal, las que podían ser consideradas con facilidad como correctas o 
incorrectas, 
El modelo descendente surge en los años ochenta como reacción al modelo anterior, al 
que se hacía responsable de la baja calidad de la comprensión de la lectura en 
estudiantes de muchos países, especialmente en Estados Unidos. Al responsabilizar al 
modelo ascendente de estos resultados se lleva el péndulo a una propuesta radicalmente 
opuesta. El concepto de comprensión lectora de este modelo descendente corresponde a 
la prioridad absoluta que se ofrece al lector, quien tiene la posibilidad de construir el 
significado del texto leído basado fuertemente en sus experiencias previas y en su 
conocimiento del mundo. Es por ese motivo que se le ha llamado enfoque top-down, 
tratando de indicar que el significado más bien se encuentra radicado en el lector, quien 
lo aporta al texto surgiendo así la posibilidad de comprensiones divergentes entre 
diversos lectores. 
El mModelo eEquilibrado. Es así [MG7]como surge un tercer modelo, el que en la 
actualidad es mayoritariamente promovido en los currículos de países desarrollados y en 
desarrollo, entre ellos el currículum chileno. Se trata del Modelo Equilibrado, llamado 
también Integrado, Interactivo o Balanceado. Aprender a leer y a escribir de manera 
competente resultan desafíos ineludibles si se desea ofrecer una educación de calidad a 
todos los niños y niñas. Saber leer y escribir está asociado en la pedagogía moderna al 
concepto de “literacidad” con el fin de enfatizar las múltiples y variadas funciones que 
estos procesos ponen en juego, especialmente aquellas relacionadas con la 
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comunicación, la reflexión y el pensamiento crítico (Cassany, 2006; Ferreiro, 2003; 
Otto, 2008). 
Tres etapas de la  lectura 
Según Viviana Galdames (2008), el Modelo Equilibrado (o Integrado), base de la 
propuesta didáctica del currículum actual para el desarrollo del lenguaje y la 
comunicación, considera la lectura como un proceso centrado en la construcción de 
significado por parte del lector. En consecuencia, la principal preocupación de los 
docentes debe ser que los alumnos comprendan lo que leen y lograr que la actividad de 
leer despierte su interés. 
Galdames promueve una organización de las actividades de lectura en torno a tres 
momentos principales: 
Antes de la lectura: “Preparemos nuestra lectura”. Se refiere a actividades que 
favorecen la activación de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos, y a 
la posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el contenido de lo que van a leer. 
Durante la lectura: “Leamos activamente”. Se refiere a actividades que favorecen la 
capacidad de enfocarse en los aspectos significativos del texto para poder comprender lo 
que se lee. Es también el momento para desarrollar diferentes destrezas de lectura, tales 
como el desarrollo del vocabulario visual, análisis fonológico, asociación fonema 
grafema, etc. 
Después de la lectura: “Profundicemos nuestra comprensión”. [MG8]Son actividades que 
apuntan a profundizar lo que los alumnos han comprendido, a desarrollar su capacidad 
de lectura crítica y su creatividad. 
 
Estrategias de la lectura para el antes, el durante y el después de la lectura 
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Existe una rica bibliografía sobre estrategias de lectura para las tres etapas que la 
componen. A continuación se presenta una reseña con las propuestas de tres autoras 
seleccionadas por la tesista: Mabel Condemarín (2013), Viviana Galdames (2008) e 
Isabel Solé (1992[MG9]). 
Estrategias antes de la lectura  
Se requiere hacer que los estudiantes tomen conciencia sobre lo que ya saben sobre el 
tema, apoyarlos para organizar sus conocimientos o experiencias y relacionarlos con el 
texto que van a leer. Esta activación es mayor cuando se realiza interactivamente, en 
grupos de alumnos.  
a) Preguntas previas y formulación de propósitos para leer. Contribuye a la 
activación de los conocimientos previos de los alumnos, la estimulación de su natural 
tendencia a la indagación sobre áreas de su interés a través de la formulación de 
preguntas y, también, a través  del establecimiento de propósitos para leer. Con este fin 
es conveniente realizar los siguientes pasos:  
- Examinar el texto que será leído por los estudiantes  para determinar la línea 
argumental o los conceptos o ideas principales.  
- Decidir qué conocimientos previos necesitarán los alumnos para comprender los 
conceptos ideas planteadas en el texto.  
- Formular una pregunta o plantear un propósito para  leer el texto, con el fin de 
que los alumnos piensen en él antes de comenzar a leerlo.  
- Invitar a los estudiantes a leer el texto para responder la o las preguntas que se 
hayan formulado previamente.  
- Después de la lectura, recordar la pregunta o el propósito, para que los 
estudiantes comprueben que han logrado sus metas y para discutir lo que 
encontraron.  
b) Técnica C-Q-A o Cuadro de anticipación. Esta técnica es útil para activar el 
conocimiento previo de los estudiantes y ayudarles a determinar sus propósitos frente a 
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los textos expositivos. Requiere que ellos focalicen su atención en tres preguntas, dos 
antes de leer y una después de leer: pregunta C: ¿Qué Conozco sobre el tema?; pregunta 
Q: ¿Qué Quiero aprender?, y pregunta A: ¿Qué he Aprendido? Para aplicarla se invita a 
los alumnos a registrar lo que ya saben en sus hojas de trabajo y a agregar las ideas que 
van surgiendo durante la interacción. 
Hoja de Trabajo 
¿Qué sé o conozco del 
texto? 
¿Qué más quisiera saber? ¿Qué he aprendido? 
   
 
c) Efectuar predicciones (o secuencia anticipatoria). Las predicciones son hipótesis 
que el lector se plantea sobre lo que ocurrirá a continuación en el texto. Ellas requieren 
de habilidades cognitivas de nivel superior, tales como realizar inferencias, anticipar 
alternativas, emitir juicios o anticipar conclusiones. Para que los alumnos realicen 
predicciones resulta interesante que se basen en aspectos como la estructura del texto, 
los títulos, ilustraciones, encabezamientos y también en sus propias experiencias y 
conocimientos. Es importante que el profesor explicite a sus alumnos que las 
predicciones se pueden confirmar o rechazar, a medida que se lee el texto.  
d) Hacer lluvia de ideas. Requiere que ellos expresen, espontáneamente, lo que saben 
acerca de un tema particular o de una idea, antes de iniciar una lectura o redactar un 
escrito. Los estudiantes pueden trabajar en forma individual o en pares, primero sacando 
a la luz todas las ideas que ellos tienen sobre un tópico específico y luego 
compartiéndolas con el grupo. Las ideas pueden escribirse en la pizarra, para luego 
discutirlas. En la medida en que los alumnos escuchan las ideas de los otros, 
generalmente recuerdan información adicional o bien adquieren nuevos conocimientos.  
e) Realizar un mapa semántico o constelación de palabras. El docente dibuja este 
organizador gráfico en la pizarra y escribe al centro una palabra que corresponda a un 
concepto importante de la lectura que se realizará después. Invita a los alumnos a 
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proponer otras palabras que se les vienen a la mente cuando escuchan ese concepto, y las 




“¿Qué palabras vienen a su mente cuando escuchan el término XXX?”. Se sugiere 






f) Piensa, anota y comparte. El profesor explicará los tres grandes pasos a seguir en 
esta actividad y utilizará una o dos preguntas relacionadas con el tema de la lectura que 
se va a realizar, para que los alumnos activen sus conocimientos o experiencias previas, 
antes de compartirlas con un compañero o compañera. 
Ejemplo: ¿Recuerdas alguna oportunidad en la que tuviste mucho miedo? ¿Qué te 
produjo tanto miedo? 
1. PIENSA   Reflexiona sobre la pregunta 
2. ANOTA   Escribe dos o tres palabras claves de tu respuesta 
3. COMPARTE  Cuenta a un compañero tu respuesta. Escucha lo que él o ella  
  ha respondido. 
 
Estrategias durante la lectura  
En relación a las estrategias durante la lectura se sugiere lo siguiente:  
a) Identificar la información importante o las ideas principales. Se sabe que la 
construcción del significado puede ser mejorada cuando los alumnos aprenden 
estrategias para identificar la información importante en cada tipo de texto. La respuesta 
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a la pregunta cuál es la idea principal no es una sola; de hecho, la idea o ideas 
principales que construye un lector dependen en gran parte del objetivo que se ha 
propuesto al leer el texto, de sus conocimientos previos y de lo que el proceso lector le 
ofrece en relación con los primeros.  
b) Tomar notas. Ésta constituye una efectiva técnica que involucra pensar el texto 
como una unidad, como opuesto a escribir hechos aislados o información irrelevante. El 
valor de esta actividad, tal como la de subrayar, reside en que constituye un proceso de 
pensamiento y de decisión acerca de lo que es importante y de lo que es secundario. Para 
enseñar esta competencia se recomienda utilizar el color como código para diferenciar 
títulos de subtítulos o para marcar ideas centrales o relaciones importantes. Se pueden 
subrayar con marcadores o lápices de colores.  
c) Verificación de la hipótesis. Es muy importante que los estudiantes tengan la 
oportunidad de contrastar explícitamente las hipótesis que formularon antes de leer el 
texto, sus predicciones. Para ello, se recomienda al profesor formular algunas preguntas 
tales como: 
- ¿Recuerdan lo que anticiparon sobre el contenido del texto antes de leerlo? 
- ¿Sus predicciones fueron acertadas? ¿Por qué? 
- ¿Sus hipótesis no fueron acertadas? ¿Por qué? 
d) Cuatro tipos de preguntas. Después de leer el texto, los alumnos responden (y 
gradualmente aprenden a formular) cuatro tipos de preguntas: 
1. “AHÍ MISMO”. La respuesta aparece explícitamente en el texto. 
2. “PIENSO Y BUSCO”. La respuesta está implícita en el texto. 
3. “EN MI MISMO”. La respuesta se encuentra en el lector. 




e) Hacer guías de estudio. Las guías de estudio ayudan a los alumnos a construir 
significados y a establecer sus propósitos, especialmente en textos pertenecientes a áreas 
de contenidos. Éstas pueden ser usadas en sus formas simples a partir de los cursos 
intermedios, pero son más efectivas en los cursos superiores. El conjunto de actividades 
y preguntas que integran una guía de estudio cumple, por lo menos, dos propósitos: 
proporcionar apoyo a los estudiantes que necesitan ayuda en la construcción del 
significado, especialmente en textos informativos, y estimular su pensamiento 
proporcionándoles preguntas y actividades que lo provocan. 
 
Estrategias después de la lectura  
En relación a las estrategias que se pueden realizar después de la lectura se recomienda:  
a) Estimular el recuerdo o paráfrasis. La paráfrasis consiste en decir los contenidos de 
un párrafo o de un texto completo con las propias palabras. Esta acción obliga a los 
alumnos y alumnas a reorganizar sus elementos de manera personal, lo cual revela su 
comprensión del contenido. La paráfrasis aporta más información sobre lo que los 
alumnos piensan realmente de la narración o de la exposición que cuando se les pide un 
juicio general sobre ella.  
b) Organizadores gráficos. Esta técnica involucra mostrar la información obtenida de 
un texto de manera visual. Requiere que los alumnos identifiquen la información 
importante del texto y también las relaciones que se establecen entre las ideas 
principales, los detalles que las sustentan y otros ítemes de información. Los 
organizadores gráficos pueden ser utilizados antes, durante o después de la lectura.  











c) Secuencia de hechos. Este organizador gráfico solicita a los alumnos ordenar una 
historia en determinado número de hechos o episodios principales. 
En las primeras oportunidades, se sugiere ofrecer andamiajes a los estudiantes, 
formulando una pregunta para cada espacio que debe ser completado con un hecho o 
evento importante del texto. Este organizador se presta particularmente para textos 






d) Hacer resúmenes. El resumen es una forma de verificar la comprensión de un texto, 
pues así el lector retorna la hipótesis que se había formulado antes de comenzar a leer. 













decisiones sobre la importancia relativa de los elementos que lo constituyen, los cuales 
selecciona y jerarquiza. Es recomendable lo siguiente:  
- Tomar notas y subrayar.  
- Identificar las ideas principales y secundarias.  
- Diferenciar los conceptos o las ideas relevantes de los que no lo son.  
- Reparar en los detalles que apoyan o sustentan las ideas importantes.  
- Entender la estructura planteada por el autor.  
- Percibir la relación entre los distintos planteamientos.  
- Determinar qué vale o no la pena de analizar, retener o registrar.  
- Expresar las ideas o planteamientos del texto con palabras propias. 
d) Diálogos colaborativos. Se trata de una actividad que permite retomar un texto, 
transformarlo y representarlo a través de lecturas dramatizadas. 
- Divida a los alumnos en grupos y asigne a cada grupo un trozo del texto para ser 
transformado en diálogos. 
- Los alumnos, trabajando colaborativamente, proponen diversas ideas para 
construir sus diálogos, utilizando la información que entrega el texto y 
enriqueciéndola con los aportes de su imaginación y fantasía. 
- Una vez logrado un consenso dentro del grupo, cada alumno escribirá el diálogo 
en su cuaderno, ayudándose mutuamente de ser necesario. 
e) Producción de variados tipos de textos. Después de leer un texto es recomendable 
invitar a los estudiantes a producir textos escritos diversos, utilizando como fuente el 
contenido del texto leído. 
- Cartas a/de un personaje 
- Noticias relacionadas con los hechos 
- Poemas vinculados con el texto 






Las definiciones sobre la metodología a utilizar en la presente investigación se basan en 
los apuntes del curso Metodología de la Investigación, curso dictado por la profesora  
Carmen Gloria Zúñiga (2014). 
Este estudio se  llevará a cabo bajo la mirada de la investigación cualitativa descriptiva, 
que pretende hacer una reflexión en y desde la praxis. El propósito de la investigación 
cualitativa consiste en interpretar la experiencia del modo más parecido posible a como 
la sienten o la viven los participantes. El objetivo particular de la presente investigación 
es establecer LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE EL USO DE 
ALGUNAS ESTRATEGIAS DE LECTURA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 
[MG10]en los alumnos de primer ciclo básico, tomando como muestra a docentes de 
diversos establecimientos educacionales de la región metropolitana. 
El enfoque metodológico a utilizar será el de teoría fundamentada, debido a que se busca 
generar conocimiento o proposiciones que emanen de la comprensión que los 
participantes poseen de un fenómeno, en este caso particular, a partir de los profesores 
de lenguaje y comunicación de educación general básica. 
Como se trata de una investigación cualitativa, se busca profundidad, calidad en la 
información que se entregue, por lo que el tamaño de la muestra es irrelevante. El tipo 
de muestreo a utilizar será por conveniencia, ya que los docentes se encuentran al 
alcance del investigador. El número de personas a encuestar se estima inicialmente será 
de cuatro participantes. 
La técnica de recolección de información será una entrevista semiestructurada. En este 
tipo de entrevistas primero se debe generar un listado de temas (ayuda memoria) en 
concordancia con los objetivos, que en este caso corresponden a temas asociados a la 
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percepción de los docentes sobre el uso  de algunas estrategias de lectura para mejorar la 
comprensión lectora. Luego, se elaboran preguntas guías. 
Entrevista cualitativa  
A continuación se muestra una reseña sobre las entrevistas cualitativas en general, y 
sobre la entrevista semiestructurada en particular, según Hernández et al. (2010). 
La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que su símil cuantitativa. Ésta 
se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 
(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). Las entrevistas se 
dividen en tres tipos: estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, o abiertas. 
Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 
u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas 
están predeterminadas). 
Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando 
el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o 
complejidad. 
Características esenciales de las entrevistas cualitativas: 
1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con 
claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible. 
2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 
3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica. 
4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la 
entrevista. 
5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 
significados. 
6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. 
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7. La entrevista cualitativa tiene un carácter más amistoso. 
8. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, 
experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. 
Algunas recomendaciones para realizar entrevistas son informar al entrevistado sobre el 
propósito de la entrevista y el uso que se le dará a ésta, que el entrevistado sepa que 
siempre tiene la posibilidad de hacer preguntas y disipar sus dudas, así mismo, cuando 
las respuestas estén incompletas el entrevistador puede hacer pausas para sugerir que 
falta profundidad o hacer preguntas y comentarios de ampliación. 
 
Descripción del instrumento de recolección de información  
El instrumento de recolección de información corresponde a una entrevista 
semiestructurada, la cual fue diseñada para dar espacio suficiente para que el 
entrevistado dé sus comentarios y opiniones sobre la percepción de los docentes sobre el 
uso de algunas estrategias para mejorar la comprensión lectora en alumnos del primer 
ciclo básico. 
Al inicio de la entrevista se da una introducción para el entrevistado, se le explica el 
propósito de la misma, que tiene fines académicos, y que la identidad de los 
entrevistados será confidencial y omitida en la tesis. 
A continuación, al entrevistado se le toman datos y antecedentes generales: nombre, 
edad, establecimiento donde trabaja y tipo de dependencia del mismo, antigüedad del 
docente en el establecimiento, nivel(es) de Lenguaje y Comunicación que imparte el 
entrevistado. 
Luego, se entra a la entrevista propiamente tal, para lo cual se elaboró un cuestionario 
para ser usado como guía de la entrevista (es semiestructurada). El cuestionario se 
organiza según temas: 
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 Tema 1: “La percepción del docente sobre las etapas de la lectura". 
 Tema 2: "Estrategias antes de la lectura". 
 Tema 3: "Estrategias durante de la lectura". 
 Tema 4: “Estrategias después de la lectura". 
El cuestionario y otros detalles del instrumento entrevista se presentan de manera íntegra 
en el capítulo de anexos. 
Para finalizar se pregunta al entrevistado o entrevistada si tiene algo que agregar o 
alguna duda, y se le agradece por su colaboración, insistiendo en la confidencialidad, así 




4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Se realizaron cuatro entrevistas a profesores de distintos establecimientos educacionales 
de dependencias municipales y particulares subvencionados. Estas entrevistas fueron 
grabadas, y adicionalmente el entrevistador tomó anotaciones importantes. Las 
respuestas en detalle no se presentan en este informe debido a su extensión. A 
continuación se presenta el análisis realizado a partir de las entrevistas. 
De la codificación de las entrevistas se obtuvieron seis categorías, las que se analizan a 
continuación (la tabla de categorización se encuentra de manera íntegra en el capítulo de 
anexos): 
Tres etapas de la lectura 
En esta categoría se encuentran las percepciones generales que tienen los docentes sobre 
las tres etapas de la lectura. 







Los cuatro docentes entrevistados señalaron conocer las tres etapas de la lectura, aunque 
en distinto grado (conocimiento al menos parcial). Los docentes 1, 3 y 4 tienen un 
conocimiento activo del tema, lo que se manifiesta por ejemplo en el comentario del 
docente 4: 






"Si, si he escuchado, opino que es una forma fácil para dividir la lectura 
para conseguir más fácil los objetivos de comprensión lectora" (Entrevista 
4). 
Por otro lado, el docente 2 recuerda haber visto contenidos respecto a las tres etapas de 
la lectura en la universidad, pero no los recuerda del todo. 
Si bien las respuestas corresponden a percepciones de los propios docentes, al avanzar 
en las entrevistas y ahondar en detalles específicos[MG11], estas percepciones se pueden ir 
consolidando o modificando. 
Opinión 
Esta subcategoría trata sobre la opinión de los docentes acerca de las tres etapas de la 
lectura.  Los docentes 1, 3 y 4 consideran que las tres etapas son útiles para profesor y 
alumnos, mientras que el entrevistado 2 se declaró sin opinión al respecto. 
Importancia relativa 
Los docentes entrevistados declararon que las tres etapas son importantes, por lo que 
esta subcategoría se obtiene de preguntar a los profesores cuál etapa dejarían de realizar 
si un día cualquiera el tiempo no alcanzase para abordar las tres etapas, y los cuatro 
docentes coincidieron en que dejarían fuera la etapa del después de la lectura. Si bien 
esto refleja importancia relativa, también muestra que la experiencia en aula les mostró a 
los entrevistados que lo más práctico es saltarse la última etapa[MG12]. 
 
Estrategias para el antes de la lectura 
En esta categoría se encuentran las percepciones específicas que tienen los docentes 
sobre las estrategias a utilizar en la etapas del antes de la lectura. 
Las estrategias utilizadas se pueden agrupar en dos grupos, hacer predicciones antes de 









 Imágenes y predicciones 
Los cuatro docentes coincidieron en utilizar como estrategia hacer el que sus alumnos 
hagan predicciones antes de leer el libro, utilizando por ejemplo del título del texto y los 
dibujos como herramientas. El docente 1 dijo además hablarle a sus alumnos de un tema 
relacionado al texto que están por leer. La entrevista al docente 3 deja una clara imagen 
de todo lo antes expuesto: 
"Yo personalmente juego con la presentación visual del texto, trato de 
escoger un texto que sea llamativo, en cuanto imágenes y en cuanto  título y 
ahí se inicia la creación de una hipótesis. Yo a mis alumnos les enseñé a 
crear hipótesis y después confirmarlas o refutarlas a medida que avanza la 
etapa uno (antes). Durante un tiempo muy breve hago que ellos observen las 
imágenes, los personajes, los rostro, los colores, y después que se vayan al 
título y que logren una relación entre los personajes y las imágenes que 
aparecen y el título de la historia, y ahí mediante lluvia de ideas dicen qué 
piensan que trata el texto, etc." (entrevistado 3). 
Activación de conocimientos previos 
En cuanto a la activación de conocimientos previos relacionados al texto que se está por 
leer, los cuatro entrevistados coincidieron en el hecho de que usan la estrategia ya 
expuesta de hacer que los alumnos hagan predicciones. El docente 1 dice utilizar 
preguntas específicas. El entrevistado 2 inicia recordándoles a sus alumnos lo que vieron 
Estrategias antes de la lectura 
Imágenes y predicciones 
Activación de conocimientos previos 
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la clase anterior, los objetivos. Los profesores 3 y 4 se refirieron a textos de temas 
específicos, como por ejemplo a una fábula, en cuyo caso repasan previamente los 
conceptos asociados a la fábula[MG13]. 
Estrategias para el durante de la lectura 
En esta categoría se encuentran las percepciones específicas que tienen los docentes 
sobre las estrategias a utilizar en la etapas del durante la lectura. 





Pausas, lectura individual, paráfrasis y vocabulario 
Las estrategias nombradas por los cuatro docentes corresponden a hacer pausas en 
medio de la lectura para preguntar a los alumnos por lo que están leyendo, de manera 
que respondan con sus palabras, así como preguntar por vocabulario. El docente 1 sólo 
nombró parafrasear. El entrevistado 2 mencionó pausa y preguntas. Por su parte, el 
docente 3 dijo utilizar todas las estrategias antes mencionadas: pausas, resúmenes, 
paráfrasis y vocabulario. Finalmente, el docente 4 expresó hacer que sus alumnos 
subrayen vocabulario desconocido, así como el uso de la paráfrasis. 
Obtención idea principal 
Se les preguntó a los profesores por técnicas para la obtención de la idea principal del 
texto. El docente 1 respondió usar descomposición en párrafos resúmenes de ideas 
principales. El docente 2 no quiso referirse a los métodos que emplea, evadió dar una 
respuesta.  El entrevistado 3 dice que trabaja colectivamente con todos sus alumnos la 
Estrategias durante la lectura 
Pausas, lectura individual, paráfrasis y 
vocabulario 
Obtención idea principal 
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búsqueda de lo que llaman "idea fuerza". Finalmente, la respuesta del cuarto profesor 
fue: 
"Una de las estrategias que hago es que supriman las cosas que no son 
importantes, que las vayan tachando o que resalten qué es lo que más se 
repite del tema" (entrevistado 4). 
Estrategias para el después de la lectura 
En esta categoría se encuentran las percepciones específicas que tienen los docentes 
sobre las estrategias a utilizar en la etapas del después de la lectura. 





Parafrasear, preguntas referidas al texto y gusto por la lectura 
En cuanto a las estrategias declaradas por los docentes como las que más utilizan en la 
etapa del después de la lectura, se aprecia una similitud con las estrategias del durante la 
lectura, puesto que en ambas los entrevistados mencionaron paráfrasis y preguntas 
referidas al texto. Una imagen de lo anterior lo podemos obtener de la respuesta del 
docente 1: 
"Primero los alumnos parafrasean el texto, de qué se trató, de qué estamos 
hablando... cuál era el personaje principal ... en qué lugar se sitúa, y se 
hacen preguntas explícitas y también implícitas" (Entrevistado 1). 
El profesor 2 dice hacer preguntas a sus alumnos referentes a lo leído, y adiciona que les 
pregunta si cambiarían el final. El docente 3 menciona el gusto por lo leído, le pregunta 
Estrategias después de la lectura 
Parafrasear, preguntas referidas al texto 




a sus alumnos ¿a quién le gustó el texto? y luego les pide argumentar a ambos grupos de 
estudiantes, a los que sí les gusto y a los que no. Por último, el docente 4 dice realizar 
preguntas dirigidas para profundizar el tema y garantizar la comprensión del texto leído. 
Resumen 
Para terminar la categoría de la tercera y última etapa de la lectura, se preguntó a los 
profesores qué estrategias utilizan para que los alumnos aprendan a hacer resúmenes. El 
docente 1 declaró que primero hace parafrasear a sus alumnos y luego escribe el 
resumen con el curso en su conjunto. El docente 2 dijo simple y llanamente que los hace 
escribir de qué se trata lo leído. El entrevistado 3 dice darles a sus alumnos 5 a 7 líneas 
para que hagan el resumen, les menciona ideas y les pregunta si corresponden al foco o 
son secundarias. Finalmente el cuarto docente expresa que usa mapas conceptuales 
destacando pocas palabras claves o líneas, para después unirlas y darle coherencia al 
resumen. 
Material pedagógico 
En esta categoría se encuentran las percepciones que tienen los docentes sobre el 
material pedagógico y su relación con las tres etapas de la lectura y las estrategias para 
mejorar la comprensión lectora. 





Libro del profesor 
En esta subcategoría se agrupan las percepciones que los docentes tienen sobre el libro 
del profesor, principal instrumento de apoyo pedagógico a los docentes. Ante la 
Material pedagógico 
Libro del profesor 
Libro del alumno 
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pregunta referida a si en el libro del profesor incorpora las tres etapas de la lectura, 
pregunta aparentemente muy objetiva, los docentes sorprendentemente respondieron de 
manera disímil. Los docentes 1 y 2 respondieron que el libro del profesor sí incorpora 
las tres etapas, pero de manera implícita. El entrevistado 3 opina que al hacer las 
planificaciones requeridas por el libro del profesor, implícitamente deben utilizar las tres 
etapas de la lectura. En contraposición, el entrevistado 4 afirma que el libro del profesor 
NO incorpora las tres etapas. 
Libro del alumno 
De manera análoga al caso antes abordado, en esta subcategoría se agrupan las 
percepciones que los docentes tienen sobre el libro del alumno, material fundamental en 
el trabajo de enseñanza de los docentes. Ante la pregunta referida a si en el libro del 
alumno aparecen las tres etapas de la lectura, pregunta aparentemente muy objetiva, 
nuevamente los docentes sorprendentemente respondieron de manera disímil. El 
profesor 1, de manera muy honesta responde no estar muy seguro. El entrevistado 2 
opinó que Sí, en ciertas ocasiones y/o actividades. El docente 3 fue el más categórico, 
sosteniendo que sí, tanto implícita como explícitamente. Las percepciones del cuarto 
entrevistado quedan de manifiesto en la siguiente cita: 
"La mayoría de las veces cuando hay un texto largo, sí. Pero a veces hay 
textos descontextualizados que te ponen el texto, por ejemplo un poema, y 
después hay que analizar, entonces en ningún momento existen las otras 
etapas, por lo menos que vengan escritas dentro del libro" (docente 4). 
En el aula 
En esta categoría se encuentran las percepciones que tienen los docentes sobre el 
proceso de enseñar a los alumnos a leer en el aula. 
Categoría "En el aula" y sus subcategorías. Elaboración propia. 
 






 Dificultad de enseñar a leer 
En la pregunta referida a la dificultad de enseñar a leer en la sala de clases, los docentes 
entrevistados nuevamente tienen opiniones disímiles, aunque aparentemente debido a 
que se enfrentan a realidades distintas. El docente 1 dice encontrar medianamente difícil 
enseñar a leer en el aula. Los entrevistados 3 y 4 encuentran difícil la tarea de enseñar a 
leer en la sala de clases. El entrevistado claramente está sometido a una realidad distinta: 
"Para mí es fácil, ya que tengo 24 alumnos, de buen comportamiento y 
trabajan muy bien en la sala de clases" (docente 2). 
Dificultad de desarrollar las tres etapas 
La segunda subcategoría tiene relación con la percepción de los docentes sobre la tarea 
de desarrollar las tres etapas de la lectura en sus clases al enseñar a leer en el aula. Los 
docentes 1 y 4 consideran muy difícil [MG14]desarrollar las 3 etapas en el aula. El 
entrevistado 2 no dio respuesta a la pregunta. Por su parte el profesor 3 considera la tarea 
medianamente difícil, fundamentando su respuesta en la escasez de tiempo para 
incorporar las tres etapas. 
Alumnos con nivel insuficiente 
La tercera y última subcategoría tiene relación con cómo los docentes abordarían el caso 
de alumnos con nivel de comprensión de lectura insuficiente. Los docentes coinciden 
que se requiere utilizar reforzamientos. Los entrevistados 2 y 3 recomiendan que dicho 
reforzamiento se haga fuera del horario regular de clases, en particular el profesor 3 
piensa que se requiere el apoyo de la familia en el reforzamiento. Las respuestas de los 
docentes 1 y 4 se enfocan más en temas técnicos de los reforzamientos, en donde el 
entrevistado 1 sugiere dar énfasis a hacer las clases más didácticas, mientras el último 
En el aula Dificultad de desarrollar las 3 etapas 
Alumnos con nivel insuficiente 
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Al investigar para el marco teórico se encontraron abundantes estrategias para cada una 
de las tres etapas de la lectura, lo que en sí corresponde a un aporte para el lector, sea 
éste un estudiante de pedagogía o un docente experimentado, siempre resulta útil 
ampliar la gama de herramientas pedagógicas con las que se cuenta para enfrentar el 
desafío de enseñar a leer y mejorar la comprensión lectora de nuestros alumnos. 
Los cuatro docentes compartieron sus estrategias y técnicas que más utilizan en cada una 
de las tres etapas. En el antes de la lectura las estrategias se pueden agrupar en: 
preguntas previas y formulación del propósitos para leer, efectuar predicciones (o 
secuencias anticipatorias) y lluvia de ideas. En el durante la lectura los docentes 
entrevistados utilizan como estrategias: identificar la información importante o las ideas 
principales y verificación de hipótesis. Finalmente en la etapa del después de la lectura, 
los entrevistados declaran como herramientas: estimular el recuerdo o paráfrasis, 
secuencia de hechos y realización de resúmenes. 
Un aporte para los entrevistados, así como posiblemente para el lector general, 
corresponde a estrategias menos utilizadas o desconocidas para los docentes que 
generosamente participaron del presente estudio. En el antes de la lectura, un aporte 
podría ser el uso de cuadros de anticipación más formales, como la técnica C-Q-A, en la 
que el alumno construye una tabla con tres columnas respondiendo a las preguntas ¿Qué 
conozco sobre el tema? ¿Qué más quisiera saber? y ¿Qué he aprendido?. Otra técnica 
interesante corresponde a la realización de mapas semánticos, que no es otra cosa que 
guiar y estructurar la lluvia de ideas, en la que los alumnos anotan palabras que se les 
vienen a la mente al escuchar un concepto importante de la lectura que se realizará. Por 
último, para la primera etapa resultan útiles actividades que hacen interactuar a los 
alumnos entre sí, como al aplicar el "piensa, anota y comparte". 
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En cuanto al durante la lectura, un aporte podría ser el uso de "tomar notas", pues fuerza 
a los niños a pensar estructuradamente. Otra herramienta útil corresponde a hacer que 
los alumnos reflexionen sobre tipos de preguntas que se les pueden hacer sobre un texto, 
como con el "cuadro de preguntas". Para cursos superiores se sugiere el uso de "guías de 
estudio", en donde el alumno debe organizar el contenido de lo que se está estudiando. 
Para la tercera y última etapa, el después de la lectura, se recomienda el uso de 
"organizadores gráficos", que corresponden a diversos esquemas conceptuales en los que 
el alumno debe identificar conceptos y relacionarlos, ayudando a la comprensión y el 
análisis de lo leído. Otro aporte interesante corresponde a la realización de "diálogos 
colaborativos", en los que los alumnos retoman un texto ya leído y lo representan a 
través de lecturas dramatizadas. Por último, puede resultar muy enriquecedor para los 
alumnos la "producción de variados tipos de textos", en donde utilizando el contenido 
del texto recién leído, los estudiantes crean textos como cartas de un personaje, noticias, 
entrevistas, etc. 
En cuanto a las percepciones de los docentes respecto a las etapas de la lectura, los 
docentes dicen conocer de ellas, y las consideran importantes y útiles, salvo un 
entrevistado que omitió algunas respuestas, lo que puede ser una muestra de inseguridad 
frente al tema. En cuanto a la importancia relativa, los cuatro entrevistados coinciden en 
que de sacrificar una etapa por falta de tiempo, ésta sería el después de la lectura, lo que 
claramente acontece por ser lo más práctico, pero no por una decisión conscientemente 
pedagógica[MG15]. Este último hallazgo abre una oportunidad para estudios posteriores, 
pues resulta interesante evaluar el impacto de un cambio de prácticas al respecto. 
El hecho de que los docentes tengan diferentes percepciones respecto al material 
pedagógico, libros del profesor y del alumno, sobre su relación con las tres etapas de la 
lectura, no deja de llamar la atención, pues es una pregunta más bien [MG16]objetiva. Esto 
puede ser una muestra de que los docentes no conocen bien el material docente. Una 
segunda explicación puede ser el hecho de que los profesores entrevistados no están 
preocupados de las tres etapas al momento de utilizar el material pedagógico. Este 
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hallazgo también representa una oportunidad de mejorar las prácticas comunes de los 
docentes, de manera que éstos puedan sacarle mayor provecho al material pedagógico, 
en particular en lo relacionado a la enseñanza de la lectura y las estrategias para cada 
una de las tres etapas. 
En cuanto al trabajo en el aula, las percepciones de los docentes entrevistados son que en 
general el trabajo es difícil, dada la cantidad de alumnos, la heterogeneidad de los 
mismos respecto a su nivel de comprensión lectora, y a lo escaso que se hace el recurso 
tiempo. Sólo un docente, con 24 alumnos percibe como fácil la noble tarea de enseñar a 
leer. Estas percepciones, dada la realidad de cada curso y establecimiento, son 
coherentes con la intuición. 
Se considera un aporte también el hecho de que los docentes entrevistados puedan 
compartir sus prácticas, y conocer las de sus colegas. De esta manera se puede generar 
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7.1 Instrumento de recolección: Entrevista Semiestructurada 
La entrevista que se presenta a continuación fue diseñada para dar espacio suficiente 
para que el entrevistado dé sus comentarios y opiniones sobre la percepción de los 
docentes sobre el uso de algunas estrategias para mejorar la comprensión lectora en 
alumnos del primer ciclo básico. 
Introducción para el entrevistado 
La presente entrevista tiene como el propósito recopilar información cualitativa sobre la 
percepción de los docentes sobre temas asociados a la comprensión lectora en alumnos 
del primer ciclo básico.  
Esta entrevista tienen un fin académico, y son parte del trabajo de tesis del entrevistador, 
para el Magíster en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Andrés Bello. 
 El uso que se le dará a esta entrevista es sólo académico, y la identidad de los 
entrevistados es confidencial y será omitida en la tesis, siendo sólo de conocimiento del 
entrevistador. 
Antecedentes de la entrevista  












Dependencia del establecimiento: 
Antigüedad del docente en el establecimiento: 
Nivel(es) de Lenguaje y Comunicación que imparte el entrevistado: 
Preguntas guía de la entrevista 
Tema 1 “La percepción del docente sobre las etapas de la lectura" 
Este tema permite que el docente a cargo de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 
de un curso de primer ciclo básico pueda dar a conocer su opinión con respecto a las 
etapas de la lectura en general.  
Pregunta 1.1 
¿Ha escuchado o conoce sobre las tres etapas de la lectura?¿Qué opina sobre ellas?  
Pregunta 1.2 




¿El libro del profesor aborda las tres etapas de la lectura? 
Pregunta 1.4 
El libro de clases (alumno) ¿incorpora actividades que implícita o explícitamente cubren 
las 3 etapas? 
 
En el aula: 
Pregunta 1.5 
¿Cómo califica la dificultad de enseñar a leer en la sala de clases (dada cantidad de 
alumnos, nivel de concentración de éstos, etc.)(1 muy fácil, 7 muy difícil) 
Pregunta 1.6 
¿Cómo califica la dificultad de desarrollar las tres etapas al enseñar a leer? (1 muy fácil, 




Si un día cualquiera el tiempo no alcanzase para realizar las tres etapas: 
¿Cuál etapa dejaría afuera como primera opción? ¿Por qué? 
¿Cuál etapa dejaría afuera como segunda opción? ¿Por qué? 
Pregunta 1.8 
Alumnos con nivel insuficiente en comprensión de lectura en primer ciclo básico ¿Cómo 
debiesen abordarse estos casos? 
Tema 2 "Estrategias antes de la lectura" 
Este tema permite que el docente a cargo de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 
de un curso de primer ciclo básico pueda dar a conocer cómo realiza las estrategias del 
antes de la lectura. 
Pregunta 2.1 
¿Podría hablarme de la o las principales actividades o estrategias que usted utiliza en la 
etapa del antes de la lectura? 
Pregunta 2.2 
¿Podría describirme cómo trabaja la activación de conocimientos previos de sus 
alumnos? 
Tema 3 "Estrategias durante de la lectura" 
Este tema permite que el docente a cargo de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 
de un curso de primer ciclo básico pueda dar a conocer cómo realiza las estrategias de 
durante de la lectura.   
Pregunta 3.1 
¿Podría hablarme de la o las principales actividades o estrategias que usted utiliza en la 
etapa del durante de la lectura? 
Pregunta 3.2 
¿Podría describirme cómo trabaja la identificación de la idea principal del texto? 
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Tema 4 “Estrategias después de la lectura" 
Este tema permite que el docente a cargo de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 
de un curso de primer ciclo básico pueda dar a conocer cómo realiza las estrategias de 
después de la lectura.  
Pregunta 4.1 
¿Podría hablarme de la o las principales actividades o estrategias que usted utiliza en la 
etapa del después de la lectura? 
Pregunta 4.2 
¿Podría describirme cómo elaboran, usted en conjunto con sus alumnos,  un resumen 
después de leer el texto ? 
 
Para finalizar 
 Preguntar al entrevistado o entrevistada si tiene algo que agregar o alguna duda. 














En la pregunta referida a la tres etapas de la lectura, 
los docentes respondieron lo siguiente:
Docentes 1, 3 y 4: 
Conocimiento activo (conocen las tres etapas)
Docente 2:                                                              
Escuché sobre ellas en la universidad (como 
recuerdo no patente)
En la pregunta referida a si son igual de importantes 
las tres etapas, los docentes respondieron:











En la pregunta referida a si no alcanzara el tiempo, 
qué etapa dejaría afuera, los docentes 
respondieron:
Docentes 1, 2, 3 y 4





En la pregunta referida a de las estrategias que usan 
los docentes en el antes  de la lectura, los 
entrevistados respondieron:
Docente 1:
Trabajar con el título del texto 
Docente 2:
Presentar imagen visual de lo que se leerá
Docente 3:
Hablar de un tema relacionado a la lectura
Docente 4:




En la pregunta referida a cómo identifica la idea 
principal de un texto, los docentes respondieron:
Docente 1:
Preguntas orales dirigidas a conocimientos 
presumidos sobre el futuro texto
Docente 2:
Recordando lo que leímos la clase anterior, objetivo 
Docente 3:
Presentación visual de un texto 
Docente 4:


















En la pregunta referida a de las estrategias que usan 
los docentes en el durante  la lectura, los 
entrevistados respondieron:
Docente 1:
Lectura individual/grupal y paráfrasis 
Docente 2:
No contesta                                                                  
Docente 3:





En la pregunta referida a cómo trabajaría la idea 
principal, lo decentes respondieron:
Docente 1:




Destacar en el texto las ideas centrales 
Docente 4:
Suprimiendo las palabras menos importantes
Estrategias 




al texto, gusto por 
la lectura
En la pregunta referida a, de las estrategias que 





Preguntas referidas a lo leído
Docente 3:
Preguntar y trabajar opinión general sobre si les 




En la pregunta referida a, cómo realizaría un 
resumen con sus alumnos, los docentes 
respondieron:
Docente 1:
Escribir una idea breve por párrafo
Docente 2:
Escribir el texto leído, pero más breve
Docente 3:
Mapa conceptual usando palabras principales
Decidir en conjunto qué línea poner en un resumen 
creado por el curso
Docente 4:















Alumnos con nivel 
insuficiente
En la pregunta referida a dado el caso de alumnos con 
nivel insuficiente en comprensión ¿cómo debiesen 
abordarse esos casos? Los docentes entrevistados 
respondieron:
Docente 1:
Reforzamiento y clases más didácticas
Docente 2:








En la pregunta referida a si el libro del profesor 
incorpora las tres etapas de la lectura, los docente 
respondieron:
Docentes 1 y 2:
Sí incorpora las 3 etapas, implícitamente.
Docente 3:
En las planificaciones los profesores utilizan actividades 
para las 3 etapas
Docente 4:
NO incorpora las 3 etapas
Libro del alumno
En la pregunta referida a si en el libro del alumno 
aparecen las tres etapas de la lectura implícitamente o 
explícitamente, los docentes respondieron:
Docente 1:
El profesor no está seguro
Docente 2:
Sí, en ciertas ocasiones/actividades
Docente 3:
Sí, implícita y explícitamente
Docente 4:




En la pregunta referida a la dificultad de enseñar a leer 





Fácil dado que tengo pocos alumnos
Docentes 3 y 4:
Difícil
Dificultad de 
desarrollar las 3 
etapas
En la pregunta referida a la dificultad de desarrollar las 
tres etapas al enseñar a leer, los docentes entrevistados 
respondieron:
Docentes 1 y 4:
Muy difícil 
Docente 2:
La dificultad de cada etapa varía dependiendo del texto 
particular
Docente 3:
Medianamente difícil debido a que el tiempo es escaso
